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Ciutat jardí, ciutat central
Els corbs sobrevolen l’Havana. L’escanyament econòmic 
voldria veure convertit en carronya el patrimoni urbà i 
arquitectònic de la que fou una de les capitals més moder-
nes del segle XIX. Nucli històric, passejos, molls i fronts 
de mar, una trama urbana teixida amb densitat i varie-
tat especial, tot plegat es torna a veure com l’oportunitat 
d’un aprofitament sobtat, així que el desglaç polític obri 
escletxes a l’especulació estrangera. Des de Miami, des 
del Canadà, des d’Acapulco o des de Mallorca, els inver-
sors turístics i immobiliaris es freguen les mans.
A banda de les zones de platja o monumentals, el Ve-
dado és el gran pastís a queixalar. Eixample privilegiat 
de la riquesa agroindustrial de la Cuba del cafè, del tabac 
i de la canya, és una gran esplanada d’unes 700 hectà-
rees, de vessant suau cap al mar, ben orientada, ja orga-
nitzada i disponible, amb bons carrers i infraestructures 
i una parcel·lació racional i flexible, infraocupada. Una 
història d’experiències arquitectòniques interessants i 
innovadores, sobretot en els períodes de l’art déco i del 
racionalisme dels anys cinquanta.
Sert, Forestier i els planificadors del capitalisme ja 
n’havien fet la nineta dels seus ulls, pensant en el crei-
xement de la ciutat. Però el traçat de base i la definició 
urbanística ja hi eren. L’escala i la forma del gran eixam-
ple (de les finques del Vedado i del Carmelo) estaven di-
buixades des del 1859 (el mateix any del pla Cerdà!). El 
progressista i culte comte de Pozos Dulces, rebel antico-
lonialista i pro nord-americà, juntament amb l’enginyer 
Iboléon Bosque, s’havien avançat pel seu compte, sense 
conèixer res dels projectes dels eixamples catalans, bas-
cos o madrilenys. 
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Vista general  
del conjunt
Los cuervos sobrevuelan La Habana. El 
estrangulamiento económico querría ver 
convertido en carroña el patrimonio urbano 
y arquitectónico de la que fuera una de las 
capitales más modernas del siglo XIX. Casco 
histórico, paseos, el malecón y frentes de 
mar, una trama urbana tejida con densidad 
y variedad especial, vuelve a verse como la 
oportunidad de un aprovechamiento súbito, 
tan pronto como el deshielo político abra al-
gunos resquicios a la especulación extranjera. 
Desde Miami, desde Canadá, desde Acapulco 
o desde Mallorca, los inversores turísticos e 
inmobiliarios ya se frotan las manos.
Aparte de zonas de playa o monumentales, El 
Vedado es el gran pastel a morder. Ensanche 
privilegiado de la riqueza agroindustrial de 
la Cuba del café, el tabaco y la caña, es una 
gran explanada de unas 700 hectáreas, de 
vertiente suave hacia el mar, bien orientada, 
ya organizada y disponible, con buenas calles 
e infraestructuras, una parcelación racional y 
flexible, infraocupada. Una historia de expe-
riencias arquitectónicas interesantes e innova-
doras, sobre todo en los periodos del art déco 
y del racionalismo de los años cincuenta.
Sert, Forestier y los planificadores del capita-
lismo ya habían hecho de esta zona la niña 
de sus ojos, pensando en el crecimiento de la 
ciudad. Pero el trazado de base y la definición 
urbanística ya estaban ahí. La escala y la 
forma del gran ensanche (de las fincas de 
El Vedado y El Carmelo) estaban dibujadas 
desde 1859 (¡el mismo año del plan Cerdà!). 
El progresista y culto conde de Pozos Dulces, 
rebelde anticolonialista y pro estadouniden-
se, junto con el ingeniero Iboleón Bosque, se 
habían avanzado por su cuenta, sin conocer 
nada de los proyectos de los ensanches 
catalanes, vascos o madrileños.
Xabier Eizaguirre y Carles Crosas, profesores 
del Laboratorio de Urbanismo de la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, en intercam-
Ciudad jardín, ciudad central
Ravens are circling over Havana. The 
economic strangulation would like to see 
carrion made from the urban and architec-
tural heritage of what was one of the 19th 
century’s most modern capitals. The old 
quarter, promenades, pier and seafronts, an 
urban fabric woven with special density and 
variety, is again seen as an opportunity for 
sudden use, as soon as the political thaw 
opens cracks in foreign speculation. From 
Miami, from Canada, from Acapulco or from 
Mallorca, tourism and property investors are 
rubbing their hands.
Apart from the beach and monumental areas, 
El Vedado is the great cake to be bitten into. 
The privileged extension of the agroindustrial 
wealth of the Cuba of coffee, tobacco and 
sugar cane, it is a great esplanade measuring 
some 700 hectares, gently sloping towards 
the sea, well oriented, already organised and 
available, with sound streets and infrastruc-
tures, with rational and flexible, underoc-
cupied parcelling. It also has a history of 
interesting, innovative architectural experi-
ences, above all in the Art deco and 1950’s 
rationalism periods.
Already Sert, Forestier and the planners of 
capitalism had made this area the apple of 
their eye, thinking about the city’s growth. 
However the base layout and the urban 
planning definition were already there. The 
scale and form of the great extension (of 
the El Vedado and El Carmelo estates) were 
sketched out from 1859 (the same year as the 
Cerdà Plan!). The progressive and learned 
Count of Pozos Dulces, an anti-colonialist and 
pro-American rebel, together with engineer 
Iboléon Bosque, had advanced on their own 
account, without knowing anything about 
the designs of the Catalan, Basque or Madrid 
city extensions. 
Xabier Eizaguirre and Carles Crosas, teachers 
at the Laboratory of Urban Design at the Bar-
Garden city, central city
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Xabier Eizaguirre i Carles Crosas, professors del Labo-
ratori d’Urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de Barce-
lona, en intercanvi aquí i allà amb l’Escola de l’Havana, 
estan treballant en el diagnòstic sobre possibilitats i mè-
todes per a la transformació del Vedado. I fent recerca 
han descobert, als arxius del Servei Històric Militar, el 
que és una troballa cartogràfica extraordinària: el plànol 
del traçat original a escala 1:2.000, document únic en el 
seu temps per la precisió topogràfica i tècnica, i per la 
concepció de gran ciutat-eixample, que desborda –per 
l’escala, la riquesa interna i la interconnexió territorial– 
els conceptes d’ampliacions, extensions i noves poblaci-
ons habituals en altres ciutats.
Les imatges de l’eixample del Vedado, presentades aquí 
amb algun detall i comentari, són, a més d’una novetat 
historiogràfica, un referent interessant per comparar-lo 
amb el coetani pla Cerdà (i derivats). Sembla que la seva 
genealogia l’emparenta amb els exemples colonials nord-
americans (Washington, Houston, Dallas), on els traçats 
són bàsicament instruments de divisió del sòl, sense que 
ni l’arquitectura ni l’espai públic s’integrin com a defi-
nidors de la ciutat. A diferència, els eixamples europeus 
(Torí, Barcelona, Atenes), tenen una clau clàssica (i a vol-
tes fins i tot barroca) que els fa donar protagonisme a 
carrers i places, monuments i edificació. Aquí l’actitud 
és mixta.
L’interès actual de l’exemple del Vedado és la manera 
com la indiferència inicial per una tàctica edificatòria ha 
donat –fins avui– una heterogeneïtat i una llibertat de 
gran riquesa urbana i arquitectònica. Aquest pot sem-
blar el seu potencial més atractiu per al futur, sempre que, 
òbviament, s’orienti cap a la reconstrucció col·lectiva i 
no cap als aprofitats de torn. s
Manuel de Solà (agost 2009)
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Imatge típica del barri, 
al principi del segle XX
bio aquí y allí con la Escuela de La Habana, 
están trabajando en el diagnóstico sobre 
posibilidades y métodos para la transfor-
mación de El Vedado. Y en su investigación 
han descubierto, en los archivos del Servicio 
Histórico Militar, lo que constituye un 
hallazgo cartográfico extraordinario: el plano 
del trazado original a escala 1:2.000, docu-
mento único en su tiempo por la precisión 
topográfica y técnica, y por la concepción de 
gran ciudad-ensanche, que desborda –por la 
escala, la riqueza interna y la interconexión 
territorial– los conceptos de ampliaciones, 
extensiones y nuevas poblaciones habituales 
en otras ciudades.
Las imágenes del ensanche de El Veda-
do, presentadas aquí con algún detalle y 
comentario, son, además de una novedad 
historiográfica, un interesante referente 
para compararlo con el coetáneo plan Cerdà 
(y derivados). Parece que su genealogía 
lo emparenta con los ejemplos coloniales 
norteamericanos (Washington, Houston, 
Dallas), donde los trazados son básicamente 
instrumentos de división del suelo, sin que 
ni la arquitectura ni el espacio público se 
integren como definidores de la ciudad. A 
diferencia, los ensanches europeos (Turín, 
Barcelona, Atenas), tienen una clave clásica (y 
a veces incluso barroca) que les hace otorgar 
protagonismo a calles y plazas, monumentos 
y edificación. Aquí la actitud es mixta.
El interés actual del ejemplo de El Vedado es 
cómo la indiferencia inicial por una táctica 
edificatoria ha dado –hasta hoy– una hete-
rogeneidad y una libertad de gran riqueza 
urbana y arquitectónica. Este puede parecer 
su potencial más atractivo de cara al futuro, 
siempre que, obviamente, se oriente hacia 
la reconstrucción colectiva y no hacia los 
aprovechados de turno. s
Manuel de Solà (agost0 2009) 
Traducido por Jordi Palou
celona School of Architecture, in exchanges 
here and there with the Havana School, are 
working on the diagnosis of possibilities and 
methods for the forthcoming transformation 
of El Vedado. And in their historical research 
they have discovered, in the Historical 
Military Service Archives, what is an extraor-
dinary cartographic find: the map of the 
original layout on a scale of 1:2000, a unique 
document in its day due to its topographical 
and technical precision, and the conception 
of major city-extension, which overwhelms 
– in terms of scale, internal wealth and territo-
rial interconnection – the concepts of exten-
sions and new towns habitual in other cities.
The pictures of the El Vedado extension, pre-
sented here with some detail and comments, 
are, in addition to a historiographical novelty, 
an interesting reference point for compari-
son with the contemporary Cerdà Plan (and 
derivatives). It would seem that its genealogy 
relates it with the American colonial exam-
ples (Washington, Houston, Dallas) where 
the layouts are basically instruments of land 
division, without either the architecture nor 
the public space being integrated as definers 
of the city. Whereas European extensions 
(Turin, Barcelona, Athens) have a classical 
key (sometimes even a baroque one) which 
makes them give protagonism to streets and 
squares, monuments and building. Here the 
attitude is mixed.
The current interest of the El Vedado exten-
sion is how the initial indifference regarding 
a building tactic has led – until today – to an 
evenness and freedom of great urban and 
architectural wealth. This may seem to be its 
most attractive future potential, providing 
that, obviously, this potential is oriented 
towards collective reconstruction and not 
towards the inevitable scroungers. s
Manuel de Solà (August 2009) 
Translated by Debbie Smirthwaite
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